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Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes la tesis titulada: “Contrataciones del estado y gobiernos 
locales en la provincia de Islay – Arequipa, 2016”, en cumplimiento del 
Reglamento de Grado y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el 
Grado Académico de Magíster en Gestión Pública. 
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La investigación tiene como propósito dar a conocer el grado de relación que 
existe entre las contrataciones del estado y los gobiernos locales de la 
Provincia de Islay Arequipa 2016. 
 
La investigación es de tipo no experimental, el diseño aplicado es de tipo 
correlacional, porque demuestra la relación existente entre ambas variables, 
la población lo conforman los funcionarios o servidores que laboran en los 
órganos encargados de las contrataciones de las municipalidades distritales 
de la Provincia de Islay, siendo un total de 67 funcionarios o servidores, por 
ello la población es de tipo censal, la técnica empleada para el proceso de 
investigación es la encuesta su instrumento el cuestionario que permitieron 
recabar información objeto de estudio, estos instrumentos son debidamente 
validados por juicio de expertos, y por la confiabilidad por el alpha de 
cronbach cuyo resultado para la variable1 es 0,887 y para la variable 2 es 
0,887. 
 
Finalmente, se concluye que existe relación entre las contrataciones del 
estado y los gobiernos locales de la provincia de Islay Arequipa, resultado 
que se confirma a través de la correlación de Pearson con un 0,776. con lo 
que se demuestra la hipótesis planteado por el investigador. 
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The research aims to reveal the degree of relationship between state contracting 
and local governments in the Province of Islay Arequipa 2016. 
 
The research is of a non-experimental type, the applied design is of a correlational 
type, because it demonstrates the relation existing between both variables, the 
population consists of the officials or servants who work in the contracting bodies of 
the municipalities of the Province of Islay, being a total of 67 officials or servers, 
therefore the population is census type, the technique used for the investigation 
process is the questionnaire survey instrument that allowed to collect information 
object of study, these instruments are duly validated by trial And for reliability by the 
cronbach alpha whose result for variable1 is 0.887 and for variable 2 is 0.887. 
 
Finally, it is concluded that there is a relationship between state contracting and local 
governments in the province of Islay Arequipa, a result confirmed by Pearson's 
correlation with 0.776. Thus demonstrating the hypothesis raised by the researcher. 
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